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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
hubungan antara kepercayaan diri dengan kinerja wasit sepakbola Liga 1 
Indonesia dan seberapa besar tingkat hubungan antara kebugaran jasmani 
dengan kinerja wasit sepakbola Liga 1 Indonesia. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sampel pada penelitian ini 
berjumlah 30 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Instrument pada penelitian ini menggunakan TSCI untuk kepercayan diri, FIFA 
fitness test Refferee untuk kebugaran jasmani dan kinerja wasit menggunakan 
form penilaian referee asesor. Hasil penelitian di anaslisis menggunakan 
korelasi bivariat (bivariate correlation) dengan Spearman’s rho dan Pearson 
rho pada SPSS versi 25. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dengan kinerja wasit 
sepakbola Liga 1 Indonesia dengan nilai sig 0,036<0,05, serta terdapat 
hubungan kebugaran jasmani dengan kinerja wasit sepakbola Liga 1 Indonesia 
dengan nilai sig 0,000<0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut 
berkategori rendah untuk kepercayaan diri dan kuat untuk kebugaran jasmani. 
Dengan penemuan tersebut, penulis mengajukan saran untuk wasit sepakbola 
agar dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kebugaran jasmani guna 





Kata kunci : kepercayaan diri,kebugaran jasmani dan kinerja wasit sepakbola. 
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The purpose of this study was to determine the level of the relationship 
between self-confidence and the performance of the Indonesian League 1 
football referee and the level of the relationship between physical fitness and 
the performance of the Indonesian League 1 football referee. The method used 
in this research is descriptive quantitative. The sample in this study amounted 
to 30 people using purposive sampling technique. The instrument in this study 
used the TSCI for self-confidence, the FIFA fitness test Refferee for physical 
fitness and the performance of the referee using the assessor referee 
assessment form. The results of the research were analyzed using bivariate 
correlation with Spearman's rho and Pearson rho on SPSS version 25. The 
results of data analysis revealed that there was a significant relationship 
between self-confidence and the performance of Indonesian League 1 football 
referees with a sig value of 0.036 <0.05. and there is a relationship between 
physical fitness and the performance of Indonesian League 1 football referees 
with a sig value of 0.000 <0.05. So it can be concluded that the score is in the 
low category for self-confidence and strong for physical fitness. With these 
findings, the authors propose suggestions for football referees in order to 
increase self-confidence and physical fitness in order to improve the quality of 
their performance when leading a match. 
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